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院上 演 了 挪 威 作 家 汉 姆 森 的《生 活 的 戏 剧》
( 1907) 、安德烈耶夫的《人的一生》( 1907) 、俄国
象征主义诗人梅列日科夫斯基的《将有欢乐》






































































































































































































尼斯拉夫斯基仔细地研 究 了 俄 国 作 家 的 剧 本
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剧院内部宣布了“体系”业已形成并且可以推行
的决定。




1911 年 8 月 1 日。这天，斯坦尼斯拉夫斯基排练
莎士比亚的《哈姆雷特》和列夫·托尔斯泰的
《活尸》，同时给演员讲解关于“体系”的课程。［22］

































































































































































































2. 8 1905—1910 年: 两位大师对象征主义从迷
恋到摈弃














































































































2. 9 从抛弃象征主义到 1917 年革命
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瑐瑤 帕什贝舍夫斯基( 1868—1927) ，波兰作家。曾到德国留学，学习建筑和医学，与斯特林堡有交往。到过挪威、法
国，1898 年定居于波兰的克拉科夫，成为称为“青年波兰”的现代主义运动。在《生活》杂志上发表反对现实主义
艺术的宣言。1901 年迁居华沙。1903—1904 和一个演出他作品的剧团一起到俄罗斯旅行。1905 年后旅居欧洲，
1918 年才回到华沙。深受尼采影响，宣传极端的现代主义、色情主义和表现主义。剧作倾向于易卜生、梅特林克
与斯特林堡。曾用德语写作，作品有评论、散文、象征主义兼自然主义的小说。后来将自己的部分作品翻译为波
兰文。剧作有《为了幸福》( 1900) 、《客人》( 1901) 、《金羊毛》( 1901) 、《雪》( 1903) 等。波兰剧院曾经在 2002 年上
演他的《雪》。
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The Disagreements and Debates between Stanislavski and Meierkholid:
From the Creation of Moscow Art Theaters to the October Ｒevolution
CHEN Shixiong
( College of Humanities，Xiamen University，361005，Xiamen，China)
Abstract It is no doubt that Stanislavski and Meierkholid are the most far-reaching directors who
made the greatest contribution to Ｒussia＇s drama development in the 20th century． Both of them set up their
own theaters and developed their own art system concerning performing and directing． However，until now，
we have not gained a deeper understanding about the long lasting，serious and far-reaching effect of their
disagreements and debates． Furthermore，we also lack sufficient understandings about what they have in
common and the necessity of their conducting cooperation finally． Due to the space limitation，this paper
will first of all make an introduction about how their disagreements arose and developed during the period of
from the creation of Moscow art theaters to the October Ｒevolution，then making reviewing and commenting
in a serializing way．
Key Words Stanislavski; Meierkholid; disagreements and debates; experiencing art; expressing art;
supposition; naturalism; realism; formalism
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